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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi.Populasi dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK dan 
Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-
2016. Metode pengumpulan sampel dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35x4 tahun atau 
sebanyak 140 tahun amatan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data 
dilakukan menggunakan model regresi linear berganda.Hasil penelitia 
nmenunjukan bahwa R
2 
diperoleh nilai 0,583 yang berarti bahwa 58,3% 
Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh PAD, DAU dan DAK. Sisanya sebanyak 
41,7% dari dipengaruhi variable diluar model. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
PAD memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti PAD berpengaruh 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel DAU memiliki tingkat signifikansi 
sebesar 0,729 sedangkan variabel DAK tingkat signifikansinya sebesar 0,789 
yang berarti bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. 
 
Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus 







 This research is aimed to investigate the influence of local revenue, 
General Allocation and Special Aloocation Fund to ward Economic Growth. The 
population in thisresearch PAD, DAU, DAK and Economic Growth in regency or 
cityof Central Java Province in 2013-2016. The method of collecting sample is 
with using purposive sampling technique.The sample use in this research  as 
much as 35x4 years or 140 years of observation. The data analyzis is using 
multiple linear regression model.The results of the research showed that R2 
obtained a value of 0.583 which means that 58.3%Economic Growth is influenced 
by PAD, DAU and DAK.The remaining 41.7% influenced by variable outside the 
model. The result of t test indicates that PAD influenced to Economic Growth. 
DAU variable significance level of 0,729, while DAK variable significance level 
of 0,789 thereforeDAU and DAK have no effect on Economic Growth. 
 
Keywords: own-source revenue(pad), general allocation fund(dau), special 
allocation fund(dak) and economic growth 
